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Екатеринбург 
СОЗДАТЕЛЬ УРАЛЬСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
МЕТАЛЛУРГОВ-ТЕПЛОТЕХНИКОВ
Китаев Борис Иванович 
1908-1983
Имя профессора, доктора технических наук Бориса Ивановича 
Китаева хорошо известно металлургам у нас в стране и за рубежом. 
Воспитанник Уральского политехнического института со временем стал 
основоположником и руководителем оригинальной уральской школы 
метаплургов-теплотехников.
Б.И.Китаев родился 2 ноября 1908 г. в г. С.-Петербурге в студенческой 
семье. Его мать - Анна Александровна Егошина, была студенткой Бесгужевских 
высших курсов, а отец — Иван Васильевич Китаев, студентом 
технологического института. За революционную деятельность в социал- 
демократических кружках студент Иван Китаев был выслан в город Канск Ени­
сейской губернии. В ссылке он провёл 3 года и только после этого мог 
продолжить учёбу в технологическом институте. Став инженером химиком, 
отец Б.И.Китаева связал свою судьбу с Уралом. Здесь он возглавил 
технические службы одновременно Хромпикового и Полевского заводов.
Судя по воспоминаниям Бориса Ивановича, его отец был яркой 
личностью, широко эрудированным специалистом, глубоко уважавшим 
труд. В Полевском он спроектировал и построил стекольный завод, а сына- 
подростка определил учеником масленщика, чистильщика котлов. Из-за 
отсутствия школ Б.И.Китаева учили родители: отец — физике, математике, 
химии, мать — литературе и русскому языку. В 1923 г. Б.И.Китаев 
приезжает в Свердловск и поступает в 7-й класс опытной школы 2-й 
ступени им. В.И.Ленина. В школе за знания математики и физики новичка 
прозвали «профессором».
В политехнический институт будущий профессор поступил в 1926 г., 
легко выдержав большой конкурс. Студенческие годы юноши были не 
простыми: отсутствие учебников, неразвитая лабораторная база, частые 
изменения учебных планов, технологий проверки знаний переносили центр 
тяжести освоения специальных дисциплин на производственные практики. В 
заводских условиях знания и опыт приходилось «добывать» 
самостоятельно: уметь делать зарисовки заводских цехов и элементов 
оборудования, записывать сведения о металлургических технологиях и 
методах контроля мартеновской плавки и пр. К этому следует добавить, что 
студент Б.Китаев был страстным футболистом, играл левым полусредним в 
сборной химико-металлургического факультета, которая в то время была 
бесспорным лидером в институте.
Защита дипломного проекта состоялась в 1930 г., и студент Б.Китаев 
стал инженером-метаплургом, специалистом по производству стали. Зав. 
кафедрой «Металлургия стали и теории печей», проф. Н.Н.Доброхотов, 
пригласил его в аспирантуру, но Б.И.Китаев отказался и уехал в небольшой 
городок Пермской области — Чермоз, на металлургический завод, где за 2 
года вырос от мастера до начальника мартеновского цеха. Отсутствие 
перспектив в развитии завода послужили причиной возвращения 
Б.И.Китаева в Свердловск. В тресте Оргэнерго, где он начал работать, им
был организован печной цех, работники которого занимались пуском и 
наладкой оборудования на Магнитогорском и Кузнецком металлургических 
комбинатах, других заводах Урала и Сибири. «Чермоз и Оргэнерго составили 
для меня прекрасную шестилетнюю заводскую практику, которая состояла не 
только из производственных навыков, но и из исследований, проектирования и 
наладки»—  вспоминал впоследствии Б.И.Китаев.
Круг его интересов в то время (1930— 1936 гг.) был довольно широк: 
это подтверждают опубликованные им статьи в технических журналах: «О 
регенеративной насадке «Лихте» (1931 г.), «Роль пламени в нагревательных 
печах», «Влияние огнеупорности динаса на работу мартеновской печи» 
(1933г.).
В 1936 г. Б.И.Китаев переходит на педагогическую работу в Урало- 
Казахстанскую промышленную академию, а затем в Уральский 
индустриальный институт им. СМ. Кирова. Защита кандидатской 
диссертации «Оптимальная высота слоя при газификации» в 1939 г., по 
существу, явилась «точкой отсчёта» в истории уральской научной школы в 
области теплофизики слоевых металлургических процессов. В начале 
Великой Отечественной войны его перевели на работу в Уралгипромез, где 
он проектировал газопечное хозяйство для военных объектов Урала и 
Сибири, после чего вернулся в родной институт, в котором одновременно 
готовил специалистов для народного хозяйства страны и вёл исследования на 
УВЗ, КМК, ММК. НТМК, ПНТЗ и других предприятиях по перестройке 
металлургии на военные рельсы.
Идеи анализа слоевых процессов при газификации твёрдых видов 
топлива были применены к анализу тепловой работы доменных печей. 
Признание этих идей приходило нелегко. Характерная деталь: защита Б.И. 
Катаевым докторской диссертации «Теплообмен в шахтных печах» в 1944 
году на Учёном Совете Уральского индустриального института им. 
СМ. Кирова продолжалась два дня, и после довольно жарких дискуссий 
между доменщиком В.А. Сорокиным и диссертантом Учёный Совет вынес 
вердикт: Б.И. Китаев достоин присуждения ученой степени доктора 
технических наук. Зашиты диссертаций — это рубежи научной биографии 
Б.И.Китаева, на которые он вышел с обобщением результатов своих 
промышленных и теоретических исследований.
В 1946 г., будучи уже профессором, Б.И. Китаев избирается 
заведующим кафедрой «Газопечная теплотехника» (переименована в 1957 г. в 
кафедру «Металлургические печи»), которой он руководил до 1979 г. За это 
время им была создана уральская школа метаплургов-теплотехников, 
работы которой получили широкое признание в стране и за рубежом. 
Прежде всего, это работы, связанные с научными направлениями по 
созданию теории теплообмена в шахтных и, особенно, в доменных печах, а 
также тории горящих промышленных факелов. В 1948 г. на кафедре была 
открыта аспирантура. Первые аспиранты активно включились в 
исследовательскую работу: тематика их кандидатских диссертаций
соответствовала указанным научным направлениям. Много внимания проф. 
Б.И.Китаев уделял вопросам автоматического управления печами, теории 
нагрева и регенеративного теплообмена.
Профессор Б.И.Китаев оставил громадное научное наследие в виде 450 
научных трудов — монографий, учебников, докладов, патентов. Постоянное 
внимание к подготовке научных кадров (проф. Б.И.Китаев руководил 
работой 5 докторантов и 43 аспирантов и соискателей), общественная работа 
(депутат Свердловского горсовета, член партбюро факультета и член 
профкома института), работа в международных организациях (эксперт
ЮНЕСКО в Индии в 1957— 1959 гг., член общества дружбы «СССР— 
Англия»), Он был активным участником двенадцати Международных 
конгрессов, в том числе в Люксембурге (1962 ) , Польше (1969), Франции 
(1972), Австралии (1972,1975) и др.
Его достижения в научном и педагогическом труде, составившие яркие 
страницы в летописи отечественной металлургии, родного института 
отмечены высшей наградой страны - орденом Ленина.
В своей кандидатской диссертации Б.И.Китаев впервые 
проанализировал условия тепловой работы шахтных печей и математически 
описал закономерности формирования температурных полей по высоте 
слоя. Работая в этом научном направлении, он впервые в мире убедительно 
сформулировал ставшими классическими основные черты схемы 
теплообмена в доменной печи. Некоторые выводы теплотехнического 
анализа произвели на доменщиков ошеломляющее впечатление. Результаты 
многолетних экспериментальных и теоретических исследований 
Б.И.Китаева и его учеников были опубликованы в Оксфорде издательством 
«Пергамон Пресс». Монография «Heat Exchange in Shaft Furnaces» (1967) 
вызвала за рубежом следующую реакцию: «Книга представляет собой 
научные основы огромных достижений русских в доменной практике», 
«...проф. Б.И.Китаев и его коллеги написали книгу весьма логичную по 
подходу к проблемам и исчерпывающую по содержанию».
Работы профессора Б.И.Китаева, инициировали глубокие 
теоретические исследования теплообмена в плотном слое во ВНИИМТе, в 
Институте металлургии УФ АН СССР, Институте чёрной металлургии АН 
УССР, на металлургических комбинатах ММК и КМК.
Современное состояние теории теплообмена в доменной печи 
выходит далеко за пределы тех границ, которые были определены её 
основоположником в первом названии. Сегодня теория теплообмена в 
доменной печи включает, наряду с разделом, посвящённом тепловым 
процессам, также разделы по описанию явлений массообмена, 
аэродинамики, движения материалов, включая и движение расплава.
Развитие факельных процессов в рабочем пространстве 
металлургических печей во многом определяют производительность 
тепловых агрегатов, качество нагрева материалов, удельный расход топлива 
и стойкость огнеупорной кладки. Профессор Б.И.Китаев одним из первых 
показал важность изучения закономерностей горящих факелов, 
инициировал постановку специальных исследований на кафедре и в других 
научных и учебных институтах. Цикл этих работ обобщён в монографиях 
«Усовершенствование методов сжигания мазута в мартеновских печах», 
«Усовершенствование сжигания природного газа в сталеплавильных печах».
Б.И.Китаев много размышлял о построении своих выступлений и, в 
конце концов, остановился на схеме чеховского рассказа. Результат - его 
лекции, выступления на Всесоюзных конференциях, на учёных советах, на 
кафедре всегда были интересными, они отличались неожиданным ходом 
мысли, образностью сравнений, масштабностью выводов. Его 
выступления всегда впечатляли. Еще один факт. Серьёзность подхода 
к публичным выступлениям привела его в Свердловский оперный театр, в 
котором он для постановки голоса пел в хоре стажёром в течение года. 
Любовь к оперному искусству, к музыке сохранилась на всю жизнь.
Успехи учеников Б.И.Китаева, вышедших из его научной школы и 
продолжающих ее традиции, служат свидетельством достижений этой 
школы и прекрасной памятью Борису Ивановичу Китаеву —  выдающемуся 
учёному и педагогу.
